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Profesor de la Residencia
Al hacer mi testamento
el corazón reparll;
la mitad para mi madre,
la otra mitad para tf.
Por la mia testamento
mian koron mi dividia;
por patrin' kaj amatino
po duono mi decidis
(Continuación)
Jaca, 31 de Agosto de 1930.
Los cantos populares andaluces y cas
tellanos en unión también de los cubanos
Nuestras melodias andaluzas y caste-
llanas. especialmente las primeras. llegan
a Cuba y all{ empiezan a sufrir la adap-
tación al medio para engendrar la rica ga-
ma de la música popular cubana; pero en
esa creación influye de UI1 modo extraor-
dinario un elemento extraflo. el negro,
quien. con una capacidad grande de adap-
tación y de asimilación, se apropia aqué-
llas melodias. las hace suyas y las modi-
fica, abandonando sus monótonas mela-
dras africanas pero introduciendo en aque-
nas caracterrsticas propias impuestas por
el carácter y el sentimiento debatiéndose
en la añoranza de la patria perdida y de
la familia abandonada y disgregada. en
los dolores enormes de la esclavitud; o
bien transfonna sus monótonas melodlas
conforme al nuevo medio, bajo la influen-
cia de las melodras cubanas para produ-
cir otras nuevas. Y asr, blancos y negros,
indfgenas ya, producen ~I rico folklor mu-
sical cubano, del que se originan múltl·
pies formas musicales al pasar a los de-
más pueblos hispano-americanos espe·
cialmente del golfo de Méjico, Y aunque
no es objeto de este artlct110 entrar por
los cantos cubanos, 110 puedo dejar de cl·
tar la estrofa de una guajira corta, cuya
música varia poco de airo canto mllY po
pular en el Estado de Morelos (Méjico):
Sobre la difusión
de los cantos popuhve,
«vales. Ellos darán noticia desapasionada
porque se basa en la directa observación,
de lo que es España y sus hombres. Si
Espana derrochó antaño energias hasta
desana:rarse en regueros que se extienden
por todo el mundo, aún le queda fuena
vital para renacer de sus cenizas Alzando
ei preciado estandarte de don Quijote de
la civilizacion. Y esa fuerza se concentra
en el Amor. el que mueve el mundo y las
estrellas; amor que, ya lo habéis visto.
profesores y alumnos estranjeros. sabe-
mos y queremos prodigar con la más bue·
na voluntad.
moderna. el aragones don Franelsco de
Gaya. Los juicios que ha merecido al se-
ñor Ministro la actuación de I1 Residencia.
seria Inmodestia suma traerlos aqul. Lo
propio cabe decir de las enunciadas perso-
nalidades. A todos los ha agasajado la Re-
sidencia con hidBlga llaneza espanola lun-
que con el debido rendimiento a su gene-
rosidad y • IU fineza.
Por lo demás, las visitas de espanoles y
extranjeros que han desfilado por Jaca.
encantadora ciudad de veraneo, han me-
nudeado, para apreciar las instalaciones
de nuestra Residencia.
Se han realizado excursiones al valle de
Canfranc y Sompart: al de Hecho y su
selva de Oza; al de Ansb y su selva de
Zuriza; al de Tena y al balneario de Pan·
Ilcosa; a las grulas de Villanúa¡ a la Peña
de Oruel; a la cumbre de Collarada y a las
obras de los Riegos del Alto Aragón. En
cuanto a monumentos. se han vllltado el
Real Monasterio de San Juan de la Pena,
la Iglesia monacal de Santa Cruz de la Se-
ró•• l. de Slresa y el castillo de Loarre:
lodaI ejempfara famoJOs del arte rOrMni-
co aragOfá tan severo y cara . , -
mas el celebre monasterio navarro de San
Salvador de Leyre.
Mención especial merece la es:cursión a
Pamplona y Roncesvalles, nutridfsima, en
l. cual fraternizaron navarros y aragone-
ses al conjuro de leyes históricas indes-
tructibles y ante la admiración común a la
idea, de la mejor enver¡adura pedagógi-
ca, del doctor Miral. de levantar en Za-
ragoza un solar vasco-navarro. Los nava·
rros hicieron honor a su cortesia bien ci-
mentada, acogiéndonos y obsequiándonos
por modo extremo; yaun se apresuraron
a devolvemos la visita afianzando hasta
ellfmite la cordialidad de entrambas re-
giones.
Un acto por kmAs slmpAtico fué la au-
dición de canciones populares con que en
este Teatro nos brindaron los residentes
de habla inglesa. Vivo está el recuerdo de
la misma para que ahola me extienda en
consideraciones sobre tan bello acto; pero
sl cumple estimar una vez más la gentileza
de tales alumnos que al rendir un homena-
je a sus tradiciones patrias al cobijo de
sus cantos populares, tan evocadores. nos
proporcionaron horas de espiritual deleite.
tan escasas en las mena:uadas que corre el
mundo.
Algunas mejoras se han realizado este
afio en la Residencia, que han acrecido la
comodidad de las instalacionel. Tales. el
bello ¡ardln y el nuevo campo de _tennls.
que, como toda la Residencia. nada tiene
que envidiar, antes al contrario. a las más
pulcras y bien cuidadas.
Fuerza es terminar. No caben en esta
sucinta noticia otras consideraciones. Pe·
ro a los puntos de la pluma se escapa el
deseo de un fellcClimo retomo a sus hoga-
res alas alumnos t;;stranjeros que han com-
partido con nosotros las gratas tareas es-
Franca elemenlal, 120; francés supe-
rlor, 17 varones y 7 st;i'lorilas; alemán
~Iemental, 6; alemán .uperior 9: ing~s
elemental, 27; ingles superior. 21; yes-
peranto.4. En total, 211 matricula•.
Total de matriculas realizadas en el cuno
617; cifra que constituye un hito rotundo.
Las ensenanlfts se han dado con toda
regularidad por profesores nacionales y
extranjeros. durante los cinco primero.
dlas de cada semana. Los sábados han
sido dedicados a excurllones, y cada do-
mingo ha habido en el Teatro una confe-
rencia pública. de divuigaclón, a cargo de
especialistas extranjeros y espanoles. Con
estas conferencia•• ya inciadas al nacer
los cursos de vacaciones, la Universidad
y su Residencia quieren ponerse mlls en
contacto con el ;>ueblo para adoctrinarle
y demostrar que la Universidad espanola
no es algo hermético. sino algo dlllémico,
abierto y acucioso que quIere predicar la
buena nueva de la educación cultural iue-
ra de su recinto en labor extensiva y bien·
hechora.
En la ••Ión inaueural del curso, preai·
dido "'" el Re<:tor. el ca!ednllico D. Gon·
zalo Calamita disertó acerca del -El pro--
blema de la Ensef1anza»; y siguieron. el
presbítero don Miguel Amaudas, sobre
cCantos populares de Aragbn'. con de-
mostraciones musicales: don José Valen·
zuela La Rosa, sobre lu EJ.posicionas de
Barcelona y Sevilla; l. profesora D.- Ma·
rfa de Maeztu, sobre el juego y el traba-
jo; el escritor don Ramiro de Maeztu. I()o
bre elidenl espa1\ol; el ingeniero don Car·
los Mendlzébal sobre la evolución y las
posibilidades del cinematógrafo; el cate-
drltlco don Domingo Miral dióen el tea-
tro Gayarre. de Pamplona, con oca¡ión de
la excursion realizada a aquella ciudad,
una conferencia sabre el tema. cEI Cole-
gio Mayor vasco-navarro en Zaragoza••
Siguió, otra vez en Jaca, elllnslre profe-
sor de la Sorbona de Parrs y emlllente hi..
panista, M. Ernest Martinenche. el cual
diserto sobre el asunto clnfluencla de la Ll·
teratura espanola en la francesa); el cate·
drático don Ricardo Horno. sobre la Be·
lIeza y la Moda vista. por un médico; el
escritor don José M.- Salaverrfa, sobre
.EI otro aspecto de Quevedo); el Exce--
lentfsimo seflor don Ellas Tormo catedrá-
tico y Ministro de Instrucción pública y
Bellas Artes, sobre Gaya, y hoy. el ca·
tedrlUico don Jesús Pabón sobre el tema
-El Rey y la bailarina. (hIstoria contem-
poránea).
Destaquemos como cumple, la presen·
cia del profesor francés seflor Martlnenche
que ha colaborado en esta tarea de exten~
Ilón universitaria con un sazonado discur·
so de cálida apologfa de nueslra literatu-
ra; y el honor dispensado a la Residencia
por el Ministro de Inltrucción pública vi·
sitánJola y aportando su erudición y su
prestigioso talento a una conferencia, con
proyecciones, sobre el genio de la Pintura
Otro curso que hoy fina I de la Residen-
cia universitaria de JaC8¡ otro ano Irans·
currido y un nuevo sUlar colocado en el
edificio del patriotismo y de la cullura his-
pana•.
Ciertamente, es el amor' \a patria
quien inspira nueltras tarea. docentes:
amor sereno, eficiente. que le nutre de
nuestro idioma, de nueltre Literatur•• de
nuestro Arte. y que en comunión de fra-
ternidad universal ofrecemos. nuestros
hermanos de 101 dos continentes como a
pertlclpltntes en 'UIUI cotmin admhatlóft..
y tenemos como vehk:ulo poderolO la
lengua esp&nola, 8 cuyos horizontes
a¡randados por un palado elOOolO. se
uomln los unos, y en cuyol horizontes
los otros, mél inleldos. exploran en los
campos maravillosos del Arte. de la Lite-
ratura, del Derecho. La. mismas palabras
viva•• con lu cuales no. entendemos en
voz y en espíritu.
La ~Idencia de Jac.. que en buen
hora la Universidad de Zaragoza-tan a
la van¡uardia en le empresa de extensión
cultural--establecib. hará cuatro años en
este rincón pirenaico. solar sagrado de la
raza y forja del elprritu aragonés, ha 11e-
eedo y. a tu madurez. La afluencia de
alumnos ha sido lan numerosa. que no ha
baatado ei bello edificio universitario pa·
re albergarlos, siquiera en lo fundamental
todos hin convivido en aquellas aula. ni·
tldl. y acogedor.s. Los alumnos extran-
jeros matriculados, han sido:
lnglues, 52. fr8ncelel, 20; alemanes.
16; norteamericanos, 8; suizos. 5; belgas.
2; holandeses, 1; .uecos, l.
Total, 105. A 215 ha ascendido el mí-
mero de alumnos nacionales matricula-
dos; y esta cifra. unida a la anterior, da
un total de alumnos de 320. Este hecho es
bien exprulvo.
la. matriculas realizadas por los ex-
tranjeros durante el presente curso. han
lldo:
En Len¡ua espaflola elemental, 48; en
IUperior. 58; en Literatura. 56: en Meto~
dolJlfa, 32; en Atre elpañol y Arte ara-
gonés, 40; en Derecho. 62; y en Historia.
40. en total 306 matricula••
Lo. alumnos nacionales han cursado,
casi en lolelldad, la. enseñan:&8s de Idio-
mes extranjero., conforme a la figuiente
,lulflcaclón:
(Lefda en el acto de clausura del
curso. ce~brado en el Teatro de
Jaca. el dio 31 de Agosto de 1930)
MEMORlA. DS LA LABOK REALIZADA DU·






































































JACA. -Acín; Mdllen·Ruiz; Ballet-Te
rrén-Reverter: ¡"-1alle· Roldan-Alonso Ma
rraco (despues Hueno)-Herráez.




tero, que eu el segundo liel1lpo hizo IIn
intento de parada con lanzamiento natato·
rio verdaderamente de emoción.
Debe explotarse o cultivarse la cantera
de los nuevos; de ella hAn de salir las f
guras que traerán la renovación del futbo
local.
De esta y también de nuestro pasado me
propongo hablar en próxima ocasión.
Terrén, o las facultades
Dentro del marco de nuestros jugadores
es este fraternal Paco el que ofrece más
contorno entusiasmo. Culminó éste el do
mingo y por eso lo señalo. Se harló de
jugar y lambién, hasta el exceso, de chu
tar. fué este su defecto, pero era una ex
pansión de su alegria dominadora. Con
una dosis ligera de método y entrenamien
to podia ser un valor que ~Xl:ediera de los
Ifnlltes nuestros y encontrarse sin desdoro
en los maximor:. regionales.
••••••••••••
YOLANDA.
¡Adios Jaca, bella ciudad, perla del pi
rineo. gala y orgullo de la Montana!
¡Adiós montes azules, plácidas campiñas,
campos de trigo, frondosos árboles y cam·
peslres flores!
IAdiós encantadores paseos, panoramas
espléndidos. balcón de la cantera, sobrt:
el valle del Aragón. visión deliciosa e
inolvidablel
¡Adiós umbrosas eórreleras. huertas fér-
tiles. verdes prados. rfo de transparentes)
bulliciosas aguas, escondidos y frescos
manantialesl
IAdiós banco de [a salud, en las mana-
nitas de esUo, aromadas de campo y de
rayos de sol, mediodias radiantes del pa
seo. atardeceres en el glacis, rojos y vio·
letas de crepusculo!
¡Adiós noches tle luna tachonadas de
estrellas. recreo de los ojos y del esp(·
ritu.
y en este adiós henchido de recuerdos
y anoranzas, envuelvo a San Juan de la
Peña lug-ar predilecto de la Naturaleza y
del Arle que en él derrocharon sus teso-
ros ya Oza camino de maravilla, ante~
sala del Cielo y a su bosque incomparable
y a las lfIisteriosas grutas de Villanúa, )
de Uruel y de Collarada. coronada de nie«
ve y alfombrada de flores ...
¡Adios Jacal y porque eres tan bella y
porque has resurgido de lu glorioso paS/:l~
do. joven. fuerte, emprendedora y prós-
pera, y porque eres simpática yacogedo-
ra y cordial, porque en ti se dan Clla la
juventud y la belleza y la cul~ura y el es·
tudio. y porque eres ciudad plena de en~
cantos, porque tus purlsimos aires lonlfi-
can el cuerpo. porque tus aguas son
frescas, y en tus arboles cantan lile·
jor los pájaros y en tus prados. huelen
mejor las flores... por eso y porque le
amo, al remover en mI corazón el poso
amargo de la despedida, brota en mi alma
un deseo, gota de miel. chispa de luz:
¡Volver!
El segundo tiempo: 5 tantos.
Se sustituyó a un delantero rojo en la
continuación. Bueno-un caso notable y
descollceltante-salió en puesto de Marra-
ca; todo la linea puso más fuego en la
contienda y periódicos llegaron a la red
5 balones del Jaca.
El más notable el tercero, empalmado
por Bueno como los ases.
Otros, casi todos. tras forcejeo en tu·
siasta y furioso, compensóse el tostón del
primer tiempo con esta decisión del ~e·
gundo. El C. y D., que revivió a ratos,
ellcontró en Acin el muro intraspasable,
El partido de los infantiles
Fue un agradable espectáculo de lucha
ingenua. sin preocupaciones tecnicas. de
22 muchachos que se enfrentaban con el
enemigo a pecho descubierto.
Los oscenses se mostraroll un tanto in·
decisos casi siempre. Los locales con un
loable entusiasmo que culminó en Bonet,
que Iras correr sin descanso la hora de es-
te encuentro tuvo fuerzas sobrantes para
seguir haciendo la hora y media de los ti-
tulares.
Una figura un poco original la del por~
nos modelos, entrenamiento sistemático.
Muchos medios que no es el caso exami-
nar.
Si la delanlera del Jaca o alguno de sus
componentes hubiera poseldo. aun en pe-
queño grado. esa facultad, el tanteo del
primer liempo hubiera sido elevadfsimo a
su favor. Pero fué todo lo contrario. Eter-
nosen el pase sobre puerta. exceso en el
driblar muchas veces y chutar cuando un
contrario, con entusiasmo y valor, habla
interpuesto su cuerpo entre balón y puerta.
Esa es la explicación del fenbmeno de




Hasta luego Marichu. balandrista el(·
perta en los mares inquietos de la Cole
Basque. alpinista decidida en la montaíla
Pirenáica. Hasta pronto. Magda. Recuér-
danos alguna vez cuando conduzcas intre-
pida tu coche a través de las suaves crou
tes) francesas y de las ásperas carreteras
castellanas. Isabel. poliglota ingenua. sen-
timental y caprichosa. adiós Mujeres Slln-
bólicas de los más gratos instanles de las
vacaciones. ha llegado la hora de la des-
pedida.
Estamos a diecisiete de septiembre. La
sonatina veraniega extingue sus acordes
complejos de risas femeninas, motores de
autoll1óvil que trepidan jadeantes, chotis
españoles castizos y movidos, tangos aro
gentinos pasados de moda. Ese rumor de
acordes nervi030s se apaga con el verano
al que mala la marcha inexorable deltiem-
po. Hay un momento en que, cual si un
director celosal hubiese detenido c.on Ull
movimiento energico las 1I0las arrastradas.
lejanas y dulces de la melad la, todo que·
da en silencio. El saxofón exhala IIn gemi-
do lastimero. y calla.
El cronista calla también. Como un nÚl11e~
ro cualquiera en esa complicada orquesta
obedece las órdenes del tiempo su director
implacable. No puede destacar con la des·
armonia de una estridencia. Se limita, pues,
a abatir la cabeza resignado, y como UII
balandro que plegase sus velas al arribar
al puerto después de la última regata, re-
coge su lápiz y SLlS cuartillas. Él mismo
110 sabe hasta cuando.
• o
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Inlanllles: JiII( A 3 - e y 1>
• Notas e
Deportivas
Diecisiete de septiembre, A plazo fijo el
verano termina dentro de cual ro dfas y con
el estío-muy pronto tambien -las vaca-
Ciones.
Despidamos a uno y a otras con tinas
e\·oc8ciones inconcretas.
cFiesta benéfica en el Teatro de la
Unión. Mantones de Manita, muchachas
bonitas, publico distinguido. Actrices y ac-
tores insuperables •..
Baile de gala en el Casino. Lindas da-
mitas rodeadas de alegres admiradores.
Trajes claros, elegancia. alegria...
Excursión universitaria: Momento serio
de la explicación. Hora alegre del expar-
cimiento. Confraternidad..
Merienda en- IIlla fuente Cl'rcana. Ruido
de gramola y rumor de risas, estrépito de
bailables modernos. Despreocupación, ca-
maraderia, júbilo ...
Sobre esos cuatro momentos sintéticos
de la temporada que acaba. cada cual re·
construya. a su capricho. el recuerdo. Pon-
ga en el escenario de su imaginación el
decorado que prefiera y los persollajes que
le resulten más simpáticos.
¿Para qué comentarios y lirismos? La
mayor melancolía de las cosas está en
pensar q~le durante lIluchos meses, ningu'
no de esos instantes felices se podrá re-
petir.
/l. 1>. J/leA 5 - e y 1> de /Iuescal
eRüNJeAS VEH:ANJEGAS
.. . . .. ..............,........ . ...
Cuartilla final
El secreto del futbol: saber qué hacer
Fué una frase dE." Hilario. el fenómeno ca-
nario, cuando, recien llegado a la Penln-
sula acudió a Bilbao, participando en el
homenaje retirada de Vallana.
Inlerrogando por un Inquieto redactor
de cExcelsiop sobre algo, más O menos
concreto. que definiese la esencia O nor·
ma práctica fundamental del juego cOntes-
tó: saber qué hacer.
Glosemos la sentencia, casi lapidaria.
-lapidable mejor-o Será mejor jugador,
de una mayor efectividad, aquel Que so-
bre el terreno enfrentado con todas las po·
sibilidades jugables-driblar, pasar a un
compañero, esperar a un contrario, chu-
tar, incluso hacer una falla-elija la que
aporte a su bando más probabilidades de
éxito, con transcendencia al marcador.
Va concibo el caso-excesiVamente teo-
rico-del futbolista que reuniendo por si,
estando facultado para hacer si le ordena,
cada una de las jugadas enumeradas, sea
un 1I1al Jugador. Es decir que no acierte a
realizar la más adecuada en el momento.
que chule-es un ejemplo-cuando pasar
al campanero desmarcado era mejor Oa III
inversa, etc.
En esta cualidad, más o menos des-
arrollada, estriba a mi entender. la valla
de los jugadores y por ende de los equi·
pos.
¿Cómo se adquiere? Inluición; ver bue-
pAsaron, corno ya se ha dicho. a los pue·
blos que bcrdean el golfo de Méjico, y,
por tanlo, :} las colonias esp<u)olas del !lur
W" U~oni~ (I). Estas colonias y las fran·
ceSilS, que hoy CO/lslltuyen varios Estados
de dicha nación. cuenlan con un rico fol·
I<lor lIIusical, pero hoy está perfectamente
demostrado por repulados folklofislas que
las influencias en la música popular de
estls colonias fué ligeramente francesa,
eUlinenlelllelJle española y cubana. ningu-
118 de los pieles rojas.. Esta demostrado
que entre los IlPgros es donde reside el
fo¡kor de esos Estados y espeCIalmente en
Mcmphis. capital del Termessl:e ,ell que la
p<l!llución negra es lIlás IlUmerO!;8. En es-
ta capilal, los 1 egros fundaron los «jubi-
Ice Sitl~ers». arrupación ll.usic~1 que vi-
Sil" EUlflplt en 1~71 }' toco y canló en In-
g .lleHIt y Alemallla durdnte tres afias lJe-
\;llldo!!.e a NashvlHe (lellnessee) cien mil
dolares. con lo~ que [es fué posible fun-
dar la cF¡::.k UllÍ\ersilp. en que, además
de Lleucias y arlés, se estudian y pracli-
can lo!:. ramos negro!!. a coro. originando
la creación de magnificas agrupaciones
cor.11es y orquestales. En el repertorio de
un.. de estaS. que allá por 1926 visilO Ma-
drllJ. de la cFISk Jubilee Singers), figura·
ron multitud de canlos Con el sabor del
tango, de la guajira y de la habanera
cuballos. y haslll de UII canto que fué lllUY
popular en España de 1870 a 1890; y en
la coleCCión de cantos de l<rehbiel hay
muchos de se111ejunza grande con cantos
hispanos OUll lllUY usados y hasta con
canciones (le cUila españolas. Y como es-
ta musica del cJ8zz'-'rag. se basa en
cuanto hemos expuesto, se vé evidente-
nente de donde procede, pero aun hay
airas argU1l1enlOS convincentes; el gran
criuco músical del .New·Yorl. Times'
01111 DouI,es. al juzgar la insuperable la-
bOl' del maestro Arbós al dirigir la Filar-
mónica y la Sinfónica de New-York, dice
entre otras cosas; -De las obras españo-
las. los cantos popularss arrastran a Jos
oyellles de un modo arrobador' hacia los
rilmos y melodias de los negros, que tan
fal1l1hares son en Usonia,) y para termi~
nar según los estudios de Albert Friedent-
ha! en su obra cMUSIK Tanz und Dich
tUllg bei den Kreolen, Amenkas), uno de
los Cc.lllOS de los negfos del Tennessee,
lidll1iU.lO ctango. está definido como una
danza típica africana llamada ctanganal
que posee en su primitiVO estado el rilmo
tI pILO de la hdbanera que, a su vez. no
es otra (osa que una transformación de
mc.-lodfas españolas bajo la influencia del
ctlllgana~ ritmo.
fa¡il. pues, será comprender con cuan-
ta ilusión. con qué entusiasl1lo. me dedi-
Qué a pOllel en esperanto cuamo (llañe al
foik'or llIu~ical cubano, que espero tener
acabado en brebe, extl.'lldléndolo a su in-
fluenria en la musica negra que hoy arre-
bat<l <11 PllbllCO en clHJlquier pais, sintien-
do IlllA honda y ~nHld/,' satisfacción al po-
der l,evar vor doquier el conocimien{o
acerCA de la inf!IJl'lIcia de nuestra España
en e~t(' aspecto úelliabcr popular.
j\'1.1O MA~GAnA ROSE?\O¡m
(11 Fdadf'S Unido!! de Norte·Américól no es
Ullll d.·u ,1l.ill'ldÓn apropi<ld'l. pues Mfjico puede
ser lhuu;.do dd 111i-11I0 1I:Qdo; pOr eso, dada la
tendencia a \'olcrH! de las iniciflles con un sufijo
pllf¡! d.:Jr non brc ti ill~lil\lc¡ones, organismos,
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L":. l. P.











Sus afligidos \'iudo D. Amadeo Bavio; hija Rosaritoj hermanos Terp.sa, José, Presentación, Pilar y Maria Lulsaj padre pOlltiC0
D. B~rnardo Bo\'io; hermanos polilicos, tlos, sobrinos, primos y demás familia
7lenen el sen/uf/lento de comunicar a todos sus amigos y relacionados tan dolorosa pérdida, y les suplican una oración
por el eterno descanso del alma de la finada y la asistencia al funeral que tendrd lugar mañana viernes, a las /0 y cllor-
to, en lo oarroquia de /u Catedral, {auoles por los que (es Quedaran muy reconocidos.
~aQa H!J d" 5~ptl6mllr9' cl~ llPO.
-
I
VendeSe la casa nO. 9 dela calle Baja del
Seminario. propia para labrador. Dirigirse
a esta imprenta.
Tlp. Vda. de R. Abad, Mayor 32-J8ca
Administración de Loterías-Jaca
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DoH JUAN GUZMAN
que fallecieron en esta ciudad el 22 de




Las misas que el lunes 2'2 se celebren en todas las
iglesias, el Jubileo Eucari"tlco con misa en Sanlo
Domingo, y el Rosario de los PP. Capuchinos a
las 7 de la tarde, sertln aplicados por el eterno
descanso de
Le familia suplica 18 asistencia a alguna de dichas
misas favor que agradeceriln.
Alférez que fué del Bon. de la Palma mimo 8
R. L P.
La familia suplica una oración por las
almas de 105 jinados.javor piadoso
Que agradecerd.
Varios Sres. Prelados concedieron indulgen·
cias en la forma acostumbrada.
t
La!l misas que se celebren el dia 20, R
las 8, 9 Y 9 Y media en la Parroquia de la
Catedral; 8 las 7 y media en la Capilla de
las HH. Esctav.::Is d.el Corazón de Maria y
8 las 10 en la Parroquia de la Ciudadela, serán
aplicadas por el alma de




En su ALMACEN, afueras de San
Pedro, y despachados por su apo-
derado Sr. RA.\lOS.
En su ya brillante hislorial cLa Alegria
juvenil» puede y debe apuntarse un nue-
vo triunfo, con la alegre y simpática fiesta
celebrada el domingo ultimo en el Parque
España.
¿Detalle? No hace falta. Es suflcienle
consignar que al aire libre y en un bello
ambiente algarero. el cuadro de declama·
ción de dicho sociedad hizo gala de sus
aptitudes poniendo R maravilla obras de
estimable valor literario. Todos los aclo~
res fueron muy aplaudidos; se pasó un ra-
to delicioso}' Las Heras ha hecho unas/o·
tos de los momentos más animados de es·
ta noche en el Parque Espai'la que la pren-
sa regional ha acogido en sus paginas con
earino.
Resumen: Que otra veZ se ha puesto de
manifiesto el delicado gusto de los chicos
de La juvenil y su temperamento para es:
la clase de fiestas. Nuestra enhorabuena.
_'L.-oB: 9
Anisados V Licores
cienl/fica y su condición de aragones y
oscense ilustre.
El señor Marlínez Vargas después de
un brillante exordio d~ salutación a las
autoridades, de gratitud para el publico
de jaca, para la prensa a la que dedicó
frases llenas de cariño. hizo un canto ins·
pirado a este pais, elogió la obra de la
Universidad y de Miral diciendo que de
ella ha de retirar, está retirando Jaca nom~
bradla y prestigio.
Con gran elocuencia y riqueza de datos
desarrolló el tema de su conferencia cLa
Cruz roja españQlaJ, sienJo al finrll aplau-
dido largamente.
El domingo Ultimo salió para jaeo su
nuevo destino del Cuerpo de Contabili-
dad del Estado el joven D. Ricardo Abad
Sanz, hijo de nuestro amigo don P. Abad.
-----_._-
En la Ale~ría Juvenil
Ciacetillas
El domingo ultimo y ante un público
muy selecto y numeroso, dió en el Teatro
Unión Jaquesa su anunciada conferencia
el doctor Martlnez Vargas.
Ocuparon en el escenario la mesa pre
sidencial, las autoridades locales con el
Ilmo. Sr. Obispo.
1 En nombre de la Clinica de Santa Oro·
Isis hizo la presentación del conferencian-te el doctor O Antonio de la Peña que





Igual manifestación de llUestro senti-
miento hacemos a los señores de Martón
(Don Joaquln) que estos dias pasan por
el trance amargo de haber visto morir a
su angelical hijita Maria LUIsa, a los po·
cos meses de su nacimiento.
Convocada por el alcalde señor Cam~
po, se celebró la noche del viernes último
una interesante reunión de signiricadas
personas de Jaca para tralar de asuntos de
alto interés para la localidad, Expuesta por
la presidencia el objeto de la reunibn, el
Sr. Miralllevaao de su interés por la pros-
peridad de Jaca recomelldó la necesidad
de afrontar algunas mejoras locales urgen·
temente reclamadas por la gran afluencia
de forasteros a nueslra ciudad en la época
de verano. Refiriéndose a la Universidad
dijo Que ha determinado establecer cursi·
1105 para el invierno de francés, contabili·
dad y dibujo que empezarán a funcionar
en breve. Manifestó el propósito de cons-
truir un nuevo pabellón Que permita alojar
al gran número de extranjeros que piden
matricularse en estos cursos de verano.
Helacionada con esta predilección que se
sj~nte por JacA expuso la necesidad de
construir una sene de hoteles de sencilla
pero confortable e higiénica cdificacibn.
Don Juan Lacasa se mostró también
lllUY optimista reconociendo la necesidad
de reali1.ar las reformas apuntadas por el
I señor Miral y respecto a la construcción
Ide hoteles dijo que la Sociedad Industriasdel Alto Aragón estudia este asunto con
El martes último a las once de la maña- cariflo y que cree no le será difícil coope·
na y despues de intensos sufrimientos y rar a su solucibn iniciándolo con la edifi-
tenaz dolencia, fdlleció en esta ciudad la cación de algunos chalets.
respetable señora doña Consuelo Mestas, Se acordó por úllimo el llevar a la prác
esposa de nuestro convecino y buen all1i- 11ca, con toda lfi urgencia posible, las
go don Salvador Pérez.
Consagrada por en lera al trabajo y Al cbras que reclama el problema de las
cuidado de los suyos, su esposo. y su hi aguas y que de este proyecto y de cuan-
jo la querian tan entrañablemente que en tos en la reunión han sido tratados de el
estos dfasde dolor y de prueba la han he· señor ¡"\iral cuenta al pueblo de jaca en
cho objeto de solicitas cuidados y de una confereucia en el teatro Unión Jaque-
grandes atenciones. Ni estos cariños, ni I
los recursos de la ciencia han sido sufi sa, que tendrá lugar probablemente el do-
cientes a atajar los proaresos de la dolen· mingo 21.
cia qne han vencido su naturdleza robus-
ta y sana.
Dios dará a dichos señores}' a sus fa·
miliares, cristiana resignación y slrvales
de consuelo el saber que todos les Acom-
pañamos en su pena.
Anoche las 11 y media entregó a Dios
su aln.a, confortada con los aUXilios de
nuestra sacratísima religión, la distinguida
y bondadosa sE'ñora Maria del Rosario
Sánche'7.-Cruzat López de Bo\'io.
Ha muerto en plena juventud y cuando
en su hogar venturoso se acrecentaba lu
felicidad con el nacimiento de su prime-
ra hija, venida alll1undo hace pocos dias.
Esposa amanlisima, hermana cariñosa y
dama de acrisoladas virtudes deja recuero
dos imborrables y una estela de cariños
y simpatias que se traducirán seguramen·
teen fervorosas oraciones por su alma
Hoy a las 11 se ha celebrado la con·
ducción de su cadáver y en este acto se
ha patentizado el hondo pesnr que hA
producido en jaca su muerte pues todos
la querfan V de todos SOll bien cODocidas
las excepcionales condiciones de carác-
ter que atesoraba.
Sirva de lenitivo 8 sus deudos, en es-
los momentos de amaigura, el silber que
Dios al llamarla a SI en plena juventud,
es para premiarla COII el puesto resen"ado
a los jusios.
Descanse en paz}' reciban su viudo
don Amadeo Bovio, herl11anos, padre po-
lltico, hermanos politicos y demás fami-
lia nuestro pésame"
Que el cielo derrame sus bendiciones
sobre el angelito. falto desde sus prime·












LeJra Nieve del pirineo
La lej'...Nieve del Pirineo_ .deml.. de
IU calidad eJ:celente tlene pira quien l.
usa una grata torpresa. Regala en un tan-
to por ciento considerable de botellas, un.
monedita de plata. Si es usted constante
en el uso de elta lejla puede beneficiarle
con este práctico regalo. ahorrar' dinero












"a. en .u. hu.co.-
c.... ft A......: (Bajo el proteclo'
rado y la inspección del EstIdo).
UliffM Ot ~AO!lO n1ft mm: al 3 y 112 por'
1I1RtTM 01 lIlKI!nO OIIUIDO: 01 4 por'
(muy recomendables paJ1l I1 formacibn
de capilales Dotales).
1_1.1..... pi... filo: .1 4 por lOO.
e-... da A_..... .1 3 por 100.
AlI'cntc de l. e.J. en Jec.
Don Jo.1t .o.al••
CA lA DE PENSIONES
P•••I.~.. ."allelu: desde lo. 65
anos (Retiro Obrero}.
P...I.~•• Inma4I.'u: muy conv'·
nlentes para ancianos sin famllla.
P...I.........,....: deade los 55
o 00 hasta los 65 anos (Mejoras).
C.,Il.I-IIo,..cl.: a lavor de la f.ml-
Ii. del obrero (MeJoraa).
Practicando ••Joru adquiere el obrero
dorac:ho a P!M510N PE INVflU1IEZ,
r-l1i
.._---
Se venden: una casa Irn l. calle de l.
Población. número 23, con fachada • la
plaza del Pez.
Un huerto en la partida de 188 Her., de
1.400 metroa aproximadamente.
Un campo en la Coronwde PanieJlI. de
16.600 metros.
Olro en la partida de Campanchln, de
16.224, Y otro en la Val del Rosario. do
13.940 melros.
Otro cltmpo en la Val de Casa Blanca'
de 18.424 metros.
Otro campo, dividido en dos por la Ie-
nea férrea. en la Val alta: una parte tiene
9.920 metros y otra 10.658, siendo todas












Con motivo de la inaUllllración
Traje de todo e.tambre,
confecclon.do A mE1>I1>A
mlTENOS r SEKn NUESTRO CLIENTE MIGO
La elegancia en el vestir da consideración social y
distinción.
Para vestir elegante hay que servirse de un buen
cortador.





ftLnftCENE5 DE SflN JOftN
tenemos el honor de participar que, sin haber repa-
rado en sacrificio allluno, hemos conseguido mon-
tar una Sección de
de acuerdo con las exigencias modernas y como co-
rresponde a la importancia cada día mayor de esta
ciudad de Jaca.
Al frente de la Sección tenemos un buen Cortador;
un verdadero maestro de corte. diplomado en Parls
(según podemos justificar) lo que nos permite ga-
rantizar la confección impecable y chic de cuantas
prendas se nos confían.
Disponemos de un extraordinario surtido en estam-
bres, Meltons. arrasados. vicuftas, etc. cuyos pre-
cios no están en relación con la excelencia de las
calidades.
Call. ~amón V C.J.I nl1mero 3
Hemos recibido las novedades para la temporada y
entre ellas una partl"a Important. "e •••
tambra. Au.tralla., ••n.ro. p_a S••












Juan Lacasa V ttermano
.JACA
SI ')\1' r\'i~ mlqulrir Báo;culas de Ro·
InrllHS dobl~ o sencilla, de distintos
lanldfios y fuerza, oflcialmente con·
trastadas y perfectamente afinadas
a precios muy económicos, dirigirse a
S 1 '1 l.'y2.'e a qUI an pisoconca
lefacción y cuarto de baao. 1




' ••16n e.n ~u '.Idlll. ".".... i
I I
Todo ello en buen estado de conserva- j
~lón. Se venden por precios muy venta I
JOsas.
A Imoneda Desde eldla15 de 10 .12
Y de4 a 6 en la Calle Mayor 0.°20. pilO
segundo.
Aprend 'lz Se necesita unopara industria de
esta ciudad. Ganará desde el primer dra.
Dirigirse a esta Imprenta. .. I
P ' d'd Eldia 14 ultimaRer 1 a extravib en esta ciu.
dad un buey, soro y morrinegro.




Hace falta ~~ ~ef'~':.:I
lfnez. Bellldo. 9. un medio oficial, panta- I
lonera y aprendiz con principios o sin
~IO.~' ganará desde el primer di.. I~
~
Calle del Carmen número •
H t 1 Se necesitaor e anos un malrimo·
nio para estar al frente y trabajo en la ª
Finca Paquillones, ~ltuada en las ¡nmedia- I E
ciones de Jaca. con sueldo fijo, casa y I
otras buenas condiciones.
Dirigirse al Comercio LA LUNA~ Jaca. ,
Lea usted LA UtllÓN
El 24 de Junio quedó abierta la nue-
va Carnícerfa de Oámaso Orada,
en la calle del C8rm~n, Ces. de
"f'elielano" en la que serviré con 1
esmero y pUfllualidad por corlador
compdente.
LA lACETANA
Juan Lacasa V ttermano
---'--1
¡Labradores!
